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 الباب الأول 
 قدمة م 
 : خليفة البحث  الفصل الأول 
اللغة واحدة من أهم الجوانب الاجتماعية في حياة الإنسان.  هياللغات 
هي أساس إقامة علاقات اجتماعية بين الأفراد ووسائل نقل الثقافة من جيل إلى 
 آخر في بيئة معينة. 
ي ه  اللغة  )،9: 3102(في كتاب أشيف حيرماوان ) 0991بعلبكي (قال 
، ويمكن أن يتغير للتعبير عن الأهداف ن من الرموزعبارة عن نظام يتكو
 الشخصية أو التواصل بين الأفراد. 
  إلى   تنتمي  لغةالعربية هي: اللغة ) 51: 5891علي الخولي ( وعند
 الكريم  القرأن  لغة  وهي  الحامية  السامية  العائلة  ضمن  السامية  المجموعة
  دولة 22التى تتكلّمها   واللغة   المسلمون  به  يؤمن  الذي  السماويّ  الكتاب 




 ، النظام الصوتي : هيكل لغة، ب ة بط ارم كون الأنظمة اللغوية ت، بشكل عام 
 قال ، ذلكب، والدلالات (معنى المشاكل). و(تكوين الجملة)  النحوي العلم
ن اللغة هي تفكير إعلامي بشري بشكل تجريدي إ) 82: 8991سومانتري (
للإنسان  كون ، ية إلى رموز مجردة. مع هذا التحوليسمح بتحويل الأشياء الواقعي
  .التفكير به ملا يت  وعلموض، على الرغم أن اي موضوعأ عن  أن يفكر
، وهي واحدة من هذا يؤكد على تعلم اللغة العربية، سابقالمن الشرح 
، من الضروري ها الكثير من الإندونيسيين. لذلكاللغات الأجنبية التي درس
غير العرب. تعلم اللغات الأجنبية، بما في ذلك في دراسة التعلم اللغوي المناسب ل
: 4002العربية بطرق أو طرق مختلفة وفقًا لعبد المعين ( ، يمكن أن يتم هذه الحالة
، تطورت هذه مية، ومنذ القرن الثالث الميلادي). العربية هي لغة لغوية سا22
اللغة إلى لغة مشهورة. اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة التواصل والإعلام عند 
، لأن العديد كذا قالح لتعلم العلوم الأخرى. هالمسلمين. اللغة العربية هي المفتا 
، غة العربية. لذامن أنواع الكتب في العصور القديمة كانت مكتوبة باستخدام الل





، لا يمكن فصلنا عن تعلم قواعد اللغة العربية التي في تعلم اللغة العربية
، سواء فيما يتعلق بالتغييرات في الشكل مشكلة شكل الجملة أو الكلمةناقش ت
أو إضافة الحروف أو ترتيب الحروف التي تشكل الكلمات أو التي تسمى أيضًا 
أن الأضرحة هي  الطلاب، في الواقع يعتقد الكثير من ومع ذلك الصريف. علم
هشام  أبي حسن علي بنقال درس صعب أو صعب لفهم والدوار بالدوار. 
في  وأما التغيير، ن التصريف في اللغةأالعزي التصريف الكيلاني في كتابه 
ج المعاني ، بهدف إنتابأشكال مختلفة ينتقل به من كلمة إلى أخرى، الإصطلاح
، لن يؤدي إلى تغييرات إلا مع المبادئ التوجيهية المعمول بها المختلفة المشار إليها
 .يير الشخصوالقدرة على استكشاف تغ الصرف في
معهد بستان الولدان  طلاب ال ، أن من نتائج الملاحظات الأولىيُعرف 
، هذه الصرفيةصعوبة في فهم موضوع الدراسة  لهم شيلنجي باندونج يالإسلام
، لأنه بدون الدافع في التعلم على دوافعهم التعليمية ةالحقيقة يمكن أن تكون مؤشر
 فيما يتعلق بدرس الطلاب يمكن أن يتسببسوف يفتقرون إلى الحماس في التعلم 
 ، على سبيل المثال، هناك العديد منالصرف دراسة ل رغبولا ي ءكسلا الصرف




، وإمكانات أو قدرات مختلفة نحو سلبية عندما قبل أن يحدث التعلم الطلاب
كون تسالصرف  عن عدم الثقة في التعرف على معرفة  ون ينتج نالذيالطلاب 
 .للموقف آثار على عدم وجود دافع للطلاب لتعلم الموضوع الذي تم تعلمه
عملية التعليم والتعلم هي عملية تحتوي على سلسلة من إجراءات المعلم 
تبادلة التي تحدث في حالة تعليمية لتحقيق على أساس العلاقات الم الطلابو
هو الشرط الرئيسي الطلاب هدف. التفاعل أو العلاقة المتبادلة بين المعلم و
 .لعملية التعليم والتعلم المستمرة
، لأن المعلم هو عليم والتعلمفي عملية الت دور مهم للغاية  له المعلم كان 
الشخص المسؤول عن أنشطة عملية التعليم والتعلم في الفصل ويعطي إمكانية أن 
) 33؛  0002عمر هماليك، ( كما قال عملية تعلم فعالة،  الطلابيكون لدى 
يجب على المعلم  ذلك، وبطلابال نجاح تعلم في للغاية له دور مهمالمعلم كان 
إتقان مبادئ التعلم (القواعد التي هي الأساسيات في تنفيذ عملية التعلم)، مثل 
 ذلك. غير الدافع وتكوين الإدراك و 
في استخدام اللغة لا يمكن فصلها عن نظام أنماط الجمل، مع نمط الجملة 




(خير،  .بإهمال يعني، يتم ترتيب اللغة وفقًا لنمط، غير مرتبة بشكل عشوائي أو 
يست نظامًا واحدًا، ولكنها تتكون أيضًا منهجية تعني أن اللغة ل ) 53: 4102
 من أنظمة فرعية. 
في جوانب مهارات اللغة العربية، هناك  )51: 6102( مسيقا انجنان وعند
 والقراءة والكتابة. والتحدث قدرات يجب امتلاكها والقدرة على الاستماع
واحد منها هو  البستان الولدانمعهد المستفادة طلاب في  لغة العربية ال دروس
 . تعلم القراءة
 ةة التي لها أكبر فوائد في حيا القراءة هي واحدة من المهارات اللغوي
) إن القراءة هي نشاط للقراء الذين 781: 5891محمد كامل النقاح ( الإنسان. 
 انج نان عندالغرض من القراءة أما يميلون إلى القراءة بهدف اكتساب المعرفة. 
يمكن أن نستنتج أن مهارات رأ. ) هو إتقان وفهم ما يق 901: 2102(  مسيقا
أجل الحصول على المعرفة بالطريقة التي يجب القراءة هي القدرة على القراءة من 
 أن يتقن بها القارئ وفهم ما يقرأه. 
استناًدا إلى الملاحظات التي أجراها الكاتب أن في معهد بستان الولدان  




التصريف العزي، ويرى الكاتب أن هناك علاقة بين قدرتهم على فهم كتاب 
التصريف العزي بمهارتهم في قراءة النصوص العربية.  لأن من وظائف كتاب 
التصريف العزي هذا لمساعدة الطلاب في تعلم فهم النص العربي ، بناءً على 
الإسلامي  نتائج الملاحظات الكاتب التي أجريت في معهد بستان الولدان
شيلنجي باندونج ، يفترض الكاتب أن هناك علاقة بين قدرة الطلاب على فهم 
  كتاب " التصريف العزي " ومهاراتهم في قراءة النصوص العربية.
قدرة "  نالمشكلة السابقة يريد الكاتب أن يبحثها تحتى العنوا واستنادا إلى
الطلاب على فهم كتاب التصريف العزى وعلاقتها بمهارتهم فى قراءة النصوص 
 . ") جدراسة الحالة فى معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي باندون( العربية 
 : تحقيق البحث  الفصل الثاني 
اعتمادا على خليفة البحث السابقة، فتحقيق البحث الذي قررته الكاتب 
 : الأسئلة الآتيةفي صورة 
قدرة طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي باندونج هي  كيف . 1




طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي باندونج  ةكيف هي مهار . 2
 في قراءة النصوص العربية؟
قدرة طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي كيف هي العلاقة بين  . 3
 بمهاراتهم في قراءة النصوص العربية؟  فهم كتاب التصريف العزى  في باندونج 
 : أغراض البحث  الفصل الثالث 
 فالأغرض لهذا البحث هي:
طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي لمعرفة قدرة  . 1
 . فهم كتاب التصريف العزى في باندونج 
طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي  ةالمهار عرفةلم . 2
 في قراءة النصوص العربية باندونج 
قدرة طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى بين العلاقة لمعرفة  . 3
بمهاراتهم في قراءة  فهم كتاب التصريف العزى  فيشيلنجي باندونج 





 : فوائد البحث  الفصل الرابع 
ا على توفير فوائد من الناحية النظرية من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرً
والعملية ، ومن الناحية النظرية ، يوفر هذا البحث بديلاً في تعلم اللغة العربية ، 
 . القراءةوتعلم  الصرفخاصة ًفي دراسة علم 
 من الناحية العملية ، من المتوقع أن يوفر هذا البحث الفوائد التالية: 
دان الإسلامى شيلنجي معهد بستان الولفي طلاب ال قدرة تقديم معلومات  . 1
بمهاراتهم في قراءة النصوص العربية  فهم كتاب التصريف العزى في باندونج 
ثم يمكن استخدامه كاعتبار في إدارة التعليم من أجل خلق تعلم الذي 
 يتوافق مع معايير الكفاءة المحددة.
توفير الدافع للمؤسسات الأخرى لتحسين جودة تعلم اللغة العربية ،  . 2
 . الصرف وخاصة في دراسة علم
 العربية. اللغة تقدم التشجيع لتحسين نوعية المعلمين في تعلم  . 3
وإضافة  العربيةاللغة علم الذي كان على متابعة العلم بواضاف الكاتب ال . 4




 : أساس التفكير  الفصل الخامس 
) أن القدرة هي القدرة 01: 0102زين في ميلمان يوسدي ( وعند محمد
سيناجا وسري هادياتي  م  أنجيت وعند  . قوتنا حاول مع نفسكووالمهارة 
) القدرة كمؤسسة للشخص الذي يرتبط في حد ذاته بتنفيذ العمل 43: 1002(
الفرد  هي قدرةال ) 75: 7002روبن ( حين وفي بشكل فعال أو ناجح للغاية. 
وقال روبين أيضا أن القدرة هو التقييم على أداء المهام المختلفة في الوظيفة. 
 فعلت شخص ما. الحالي ما يمكن 
، يمكن الاستنتاج أن القدرة هي قدرة أو إمكانات بناءً على ما ورد أعلاه
الفرد على إتقان مهارات في القيام أو القيام بمهام مختلفة في وظيفة أو دراسة 
 تصرفات الشخص. 
 : اوهم، على قسمين القدرة تنقسم  أساسا
القدرة اللازمة لأداء مختلف الأنشطة العقلية في  وهي  القدرات الذهنية . 1
 التفكير، التفكير وحل المشكلات. 
القدرة البدنية، وهي القدرة على أداء المهام التي تتطلب القدرة على  . 2




 ة الفهم يأتي من الكلممعنيان.  له فهمال كبيراللقاموس الاندونيسي اووفقا 
الفهم هو مرادف لأن المعاني لها نفس الهجاء والنطق ولكن المعنى الأساسية. 
الفهم له معنى في فئة الأفعال أو الأفعال بحيث يمكن للفهم التعبير عن لف. مخت
 أو أي فهم ديناميكي آخر.فعل أو وجود أو تجربة 
هو  صرفالعربية فإن علم ال دروس مصطفى غلايني من جامع وعند 
 أما ، أوالجملة أحد الفروع في قواعد اللغة العربية التي تناقش مشكلة الكلمات 
 ترتيب الحروف التي تشكل الكلمات. أوروف ، الحإضافة  أو ،تغير الشكل
 علم الصرف لا يبحث عن الإعراب أو الحركات في أخير الكلمات أو الجملة. 
ترتيب الحرف التي  و يبحث علم الصرف حروف العلة وإضغام وإبدال 
  خاصة.  تشكل كلمة
أو أوالعمل  فهم الأنشطةويستنبط الكاتب في فهم علم الصرف هو 
حول التغييرات في الشكل أو إما  جملة أو كلمةتجربة حول المشاكل في شكل 
 .إضافة حروف أو ترتيب الحروف التي تشكل كلمات
  معهد  كيف قدرة طلابالباحث يبحث عن ،  بحثذه الفي ه




. الكيلانيكتاب شرح عن الهو  العزي فيالتصر النصوص العربية ، كتاب
الشيخ ويكتب  الصرف يبحث علم كتاب واحد  العزي هو فيكتاب التصر
لغة ال في هذا الكتاب لمراجعة التغييرات في شكل كلمة، علي هشام الكيلان
كتب الشيخ علي الكيلاني شرحاً للنصوص كتوبة بشكل منهجي. الم العربية
وأوضح كل نص في تطوير وصفه من خلال إعطاء أمثلة وفقا . هفي الكتاب
 بنمط  لفعل ا  يبدأ هذا الكتاب بوصف التغييرات شكل لموضوع المناقشة.
، وأمثلة عن زم وفعل لا ى فعل المتعد فئة ثم  .ثلاثى مجرد ورباعى مجرد 
 ،زومه الموتل عالمو عفاالمض فئة ، ولة والخفيفةقيالتوكيد الث  ا النون، والتصريف
 ن واسم مكان. ااسم زم راجعةبم هذا الكتاب  ويختتم
إن فهم المهارات هو القدرة على استخدام العقل والأفكار والإبداع في 
أو جعلها أكثر جدوى من أجل إنتاج قيمة من نتائج  العمل على تغيير الأشياء 
) ، تعد المهارات قدرة الشخص على العمل 4991وردون (ج. وعند العمل
جوردون إلى عند يتم توجيه الرأي حول المهارات و ودقة.بشكل أكثر سهولة 
  الأنشطة التي لها خصائص حركية نفسية.




 هي مهارة أساسية  ) llikS ycaretiL cisaB( المهارات الأساسية الأمية  . 1
 يمتلكها الجميع ، مثل الكتابة والقراءة والاستماع والقدرة على العد. 
هي مهارة اكتسبتها من خلال التعلم في  ) llikS lacinhceT(  المهارات الفنية  . 2
المجال الفني ، على سبيل المثال استخدام أجهزة الكمبيوتر وإصلاح 
 الهواتف المحمولة وما إلى ذلك.
هي مهارة كل شخص  ) llikS lanosrepretnI( مهارات العلاقات الشخصية . 3
الآراء والعمل معًا في التواصل بين الآخرين ، على سبيل المثال التعبير عن 
 في فريق.
هو خبرة شخص ما في حل المشكلات  ) gnivloS melborP( حل المشكلات . 4
 باستخدام المنطق. 
) القراءة هي عملية يقوم بها القراء 0691هودجسون ، (حسب السيد 
نقلها من المؤلف عن طريق الكلمات أو اللغة للحصول على رسالة ، والتي سيتم 
) هو إتقان وفهم 901: 2102( نانانج قاسم الغرض من القراءة وفقًا لـالمكتوبة. 




) القراءة هي رؤية وفهم محتويات 941: 1102ميد أحمد عزان ، لحوفقًا (
في حين أن مهارات والتهجئة أو قراءة ما يكتب.  ما يكتب بالتعبير أو في القلب
ء مكتوب (الرموز المكتوبة) القراءة هي القدرة على التعرف على محتويات شي
 وفهمها من خلال قراءتها أو هضمها في القلب. 
بناءً على بعض هذه الآراء ، يمكن أن نستنتج أن مهارات القراءة هي 
مهارة في التعرف على الكتابة وفهمها في شكل رسائل وكلمات وجمل في القراءة 
من خلال القراءة يمكننا معرفة ذلك للحصول على المعلومات الواردة في القراءة. 
من المناسب أن نقول إن القراءة في قلب محتويات العالم وأنماط تفكيرنا تتطور 
 التعليم 
 : يهفالقراءة،  ةمهارؤشرات من أما الم
 قراءة النصوص العربية بمخرج الصحيح والفصيح   . 1
 ترجمة النصوص العربية التي يعطيها الباحث  . 2
 الجمل قع الكلمات في امو . 3




مع تحقيق الأهداف ، يأمل كل سانتري . بطبعأن تحقيق أهداف التعلم 
سوف يوفر  ،تتطلبه الطلاب الأمل ، بالطبع أن تتحقق أهدافه الشخصية. 
داء واجباتهم على حد سواء القدرة والدافع هو الدافع الخاص للطلاب لأ
كل من ترتبط بقوة الاختصاصات في تنفيذ الدراسة التي يتعلمون. 
يؤدي إلى تحقيق الأهداف المحددة على تعزيز الإبداع يوجه الاختصاصات 
 سابقا. 
لذلك ، من أجل تحقيق الإبداع ، من الضروري زيادة قدرة الطلاب والحافز 
لأنه من خلال النظر في اثنين من لتعلم الطلاب على الرغبة في التعلم جيدًا . 





























 أساس التفكير البحث 1.  1الصورة  
 :ؤشراتالم
 جيداقراءة النصوص العربية  .1
 جيدا ترجمة النصوص العربية  .2
الكلمات العربية في النصوص  قع امو .3
 العربية 




 تغيير صيغ الافعال معرفة  .1
 لازماو ى فعل المتعدالتفريق بين  .2
 نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة معرفة  .3
 فعل المضاعف والمهموز التفريق بين  .4
 والمعتل 
 الزمان والمكان  ااسممعرفة  .5
 طلاب ال 
 ة علاق ال 
 فى قراءة النصوص العربية  الطلاب  مهارت 
 (المتغير الصادى) 
 
 قدرة الطلاب على فهم كتاب التصريف العزى 




 البحث : فرضية  الفصل السادس 
إجابة الفرضية هي  ) 011 :0102، سوهارسيمي أريكونتووفقًا لـ(
المشكلة مؤقتة لمشكلة البحث حتى يثبت من خلال البيانات التي تم جمعها. 
القدرة التلاميذ في  السينى" تغير الم"قيد الدراسة تتضمن متغيرين، وهي 
من مهاراتهم في قراءة  "المتغير الصادى"و ،كتاب التصريف العزيتفاهم 
  .النصوص العربية
 : منها وهكذا فإن صياغة الفرضيات التي يمكن اتخاذها 
 مع مهاراتهم  العزي التصريف هناك علاقة بين قدرة الطلاب على فهم كتاب  . 1
 العربية. نصوص في قراءة 
مع  العزي  التصريف بين قدرة الطلاب على فهم كتابعلاقة هناك  ت ليس . 2







 السابقة المناسبة  ات : الدراس  الفصل السابع 
 :ومن الدراسات السابقة المناسبة هي
قدرة التلاميذ على استيعاب م )،  4102 / ـ ه 3541هيني نور عيني (  . 1
المفردات وعلاقتها بقدرتهم على فهم النصوص العربية (دراسة الحالة 
، بكلية التربية للفصل العاشرة بالمدرسة العالية "سوق مسك" باندونج) 
 النتائج  والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج.
يمة الإرتباط بين القدرة التلاميذ على استيعاب أما قمن هذا البحث هي 
وهذه  93،0المفردات وقدرتهم على فهم النصوص العرابية على قدر 
وهي في مستوى منخفض. والفرضية  04،0 – 12،0تقع بين القيمة 
المقترحة مقبولة وكانت الفرضية الصفرية مردوة، بمعنى أن هناك العلاقة بين 
المفردات تؤثر في قدرتهم عل فهم النصوص  قدرة التلاميذ على استيعاب
%. وهناك عوامل أخرى تؤثر في فهم النصوص  97،7العربية على قدر 
مثل البيئة والمنهج الدراسي وطريقة التدريس والأصدقاء في  –العبية 




يذ على استعاب قواعد قدرة التلام)،  م  4102 /  ـه 5341 أأم عملية ( . 2
النحو والصرف وعلاقتها بإنجازهم في درس اللغة العربية (دراسة الحالة في 
بكلية التربية الفصل الثامن بمدرسة الحسن المتوسطة المتكاملة شيأميس) 
 النتائج والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي الإسلامية الحكومية باندونج. 
اط بين قدرة التلاميذ على استيعاب أما قيمة الإرتب من هذا البحث هي 
 493،0قواعد النحو والصرف وإنجازهم في درس اللغة العربية على قدر 
وهي في مستوى منخفض. والفرضية  04،0-12،0وهذه القيمة تقع بين 
المقترحة مقبولة وكانت الفرضية الصفرية مردودة، بمعنى أن هناك العلاقة 
في عد النحو والصرف وإنجازهم بين قدرة التلاميذ على استيعاب قوا
درس اللغة العربية. وقدرة التلاميذ على استيعاب قواعد النحو والصرف 
%. وهناك عوامل  90،8تؤثر في إنجازهم في درس اللغة العربية على قدر 
مثل البيئة والمنهج الدراسي  –أخرى تؤثر في إنجاز درس اللغة العربية 





م )، قدرة الطلاب على حفظ قواعد  5102/  ـه  6341إدين سيدين (  . 3
العربية في كتاب الأجرومية وعلاقتها بقدرتهم على قراءة النصوص العربية 
شكلة (دراسة الحالة على الطلاب في معهد التربية الإسلامية غير الم
شيمالكا سوميدانج)، بكلية التربية والتعليم جامعة سونان غونونج جاتي 
من هذا البحث هي إن العلاقة بين  النتائجاندونج. الإسلامية الحكومية ب
قدرة الطلاب على حفظ قواعد العربية في كتاب الجرومية وقدرتهم على 
قراءة النصوص العربية غير المشكلة تدل على مستوى الإرتباط المنخفض 
تقع بين  900،0جدا. وتدل عليها رقم معامل الارتباط المحصول على قدر 
قيمة "ت" الحسابية تحقق امتحان لفرضية بمقارنة . وي02،0-00،0فئة 
و"ت" الجدولية =  40.0و"ت" الجدولية. فتعرف أن "ت" الحسابية =
وبعبارة أخرى أن "ت" الحسابية أصغر من "ت" الجدولية. فتدل  40.2
هذه النتيجة على أن الفرضية المقترحة (ه أ)مقبولة، وكانت الفرضية 
ى أن بين المتغيرين أثرا. وكانت الفرضية الصفرية (ه أ و) مردودة. بمعن
المعروضة مقبولة. وقدرة الطلاب على حفظ قواعد العربية في كتاب 




من العوامل الأخرى عن  % 99خرى على قدر وهناك العوامل الأ  %1
 كتاب الأجرومية وقدرتهم وقدرة الطلاب على حفظ قواعد العرابية في 
على قراءة النصوص العربية غير المشكلة في معهد التربية الإسلامية 
 سوميدانج. 
يتفرق هذا البحث بالبحوث السابقة، أما الفرق من ذلك فهذا البحث له 
 في طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى شيلنجي باندونج لمعرفة قدرة أهداف 
طلاب معهد بستان الولدان الإسلامى  ةعرفة المهارولم فهم كتاب التصريف العزى
 هما. لمعرفة العلاقة بينو في قراءة النصوص العربيةشيلنجي باندونج 
